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RESUMEN 
 
El sector de las mutualidades en Chile, después de treinta anos de existencia 
se encuentra consolidado institucionalmente, disponiendo de una amplia y 
moderna infraestructura de salud y contando con una cobertura a lo largo de 
todo el país. En esta industria participan los organismos que son 
administradores de la ley 16.744, 1a cual establece el seguro social obligatorio 
contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dado el fuerte 
crecimiento y evolución que ha experimentado este sector, se hace interesante 
caracterizar la industria de las mutualidades, determinando sus características 
económicas, sus participantes, sus fuerzas motrices y los factores 
fundamentales para obtener el éxito. Para tal efecto se utiliza información 
secundaria y primaria a través de entrevistas efectuadas a ejecutivos a nivel 
regional. Se hace un análisis a nivel nacional de esta industria y luego se 
compara con la situación a nivel regional. Entre las principales conclusiones de 
este estudio se encuentra que las características económicas de esta industria 
son muy atractivas, existiendo una alta rivalidad entre .los competidores, y que 
no es fácil que entren nuevas empresas dadas las altas barreras de entrada. 
En este sentido la ley constituye una importante barrera de entrada y es a la 
vez uno de las principales fuerzas que podrían provocar el cambio en la actual 
estructura de la industria. Finalmente se concluye que la situación a nivel 
regional, en parte, es similar a lo que ocurre a nivel Nacional. 
